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economía bisica de los indios de la mixteca a través de las relaciones geográficas de 
Indias. Naturalmente, 10s especialistas mexicanos ofrecieron en esta sección abundantes 
testimonios de sus trabajos, como en los demás apartados del temario. En la sección 
de Lingüística debe recordarse, entre otras, la comunicación presentada por el profesor 
Swadesh sobre las afinidades de las lenguas amerindias, como en Antropología el estudio 
del profesor Comas sobre la posible existencia de pigmeos en América, que negó como 
hecho racial. En la sección de Historia colonial, el Dr. Ramos ofreció dos trabajos, uno 
sobre la gobernación de Coquibacoa y la fundación de Santa Cruz, y otro sobre la técnica 
colonizadora de los Welser. En la sección de Historia de las ideas, el Dr. Delgado pre- 
sentó otro estudio sobre el P. Juan de Arteta, impugnador de Raynal. 
Naturalmente, los puntos centrales de los debates estuvieron polarizados en las 
cuestiones tradicionalmente polémicas, especialmente sobre el difusionismo, la antigüedad 
del hombre americano, los contactos de culturas y las interinfluencias, dados caso que 
se encontraban presentes las cabezas más representativas de las distintas escuelas, incluso 
Thor Heyerdahl. 
Entre las resoluciones que se adoptaron, recordamos la dirigida al gobierno brasileño 
sobre el riesgo de desaparición en que se encuentran los indios Xetá, descubiertos en la 
sierra dos Dourados, ante el avance de los cultivadores de café. Precisamente, en un 
symposium, el Prof. Baldús ofreció un cuadro general sobre estos problemas. También 
se aprobaron otras mociones sobre las condiciones de los indios matacos, tobas, pilagá 
y chiriguanos de la zona de Salta y Jujuy; sobre los sumu de la costa centroamericana del 
Caribe, ulva de Nicaragua, terribi de Panamá y terrabas de Costa Rica. También se resol- 
vi6 designar un comité internacional para investigar y proteger las pinturas y grabados 
rupestres de América, para el que se designó al Dr. Pericot. 
Entre las recomendaciones aprobadas, recordamos la referente al interés por la 
pronta publicación, en ediciones facsimilares, de una serie de diccionarios de lenguas 
indígenas del siglo XVI, dada la riqueza de datos etnológiws y lingüísticos que en ellos 
se contienen, del mismo modo que se resolvió insistir sobre la conveniencia de realizar 
una publicación facsimilar del Codex del Museo de América, según se había aprobado 
ya en el Congreso de París de 1947. También, como consecuencia de la importancia que 
es preciso conceder a las ideas del siglo XVIII, se aconsejó la conveniencia de que fuera 
editada la "Difesa della Spagna e deiia sua America", del P. Arteta. 
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Del mismo modo que Venezuela, con ocasión de las fiestas sesquicentenarias de la 
Emancipación y también como otros países hispanoamericanos, la República Argentina 
ba publicado una importantísima serie de obras, para ofrecer al investigador los mate- 
nales que documentan el proceso de aquel acontecimiento histórico, de instrumentos 
de trabajo o estudios que significan notables avances en el conocimiento de sus varios 
aspectos. 
En primer lugar, nos complacemos en reseñar la colección de documentos que, bajo 
el título Moyo Documental, ha iniciado la Universidad de Buenos Aires. El primer 
tomo, que lleva fecha de 1961, va precedido de un excelente estudio introductivo del 
Dr. Ricardo Caillet-Bois, que comprende las LXVII páginas preliminares del volumen, 
donde se reproducen hasta 127 documentos del 1808. También la misma Universidad 
ofreció otro volumen, Mayo en la bibliografía, Buenos Aires, 1961, 278 págs., donde 
se rewgen cuantos libros, folletos y artículos de revistas y periódicos se refieren a los 
sucesos acaecidos entre 1808 y 181 0, ordenados cronológicamente. Un índice por mate- 
rias y otro por personas permiten su fácil manejo. La iniciativa fue debida al Dr. Caillet- 
Bois y en tal empeño trabajaron el Dr. Julio César González, Susana A. de la Fuente, 
y María Esther Caffese, Carlos F. Lafuente y otros profesores. Esta bibliografía, que 
supone un trabajo en-equipo muy serio, alcanza hasta los primeros meses de 1961, pues 
incluye los estudios del 111 Congreso Internacional de Historia de América y concluye 
con la referencia a tres trabajos tan importantes como lo son el libro de F. Eduardo 
Trusso: El derecho de la revolución en la emancipación americana, Buenos Aires, 1961, 
y las investigaciones de Enrique Williams Alzaga: Martín de Alzaga y el 25 de mayo 
de 1810 y del prestigioso historiador, presidente de la Academia, Dr. Ricardo Zorraquín 
Becu: Los grupos sociales en la Revolución de Mayo, ambos aparecidos en el número 22 
de la revista "Historia". 
La prestigiosa Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires, además de im- 
primir los seis volúmenes de Actas del 111 Congreso Internacional de Historia de América 
- q u e  constituyen un magnífico conjunto de investigación- ha iniciado la publicación 
de las "Obras [completas] de Ricardo Levene", cuyo primer volumen, de 562 págs., lleva 
fecha de 1961. Contiene un estudio sobre el prestigioso historiador platense de Carlos 
Heras, referido a su biografía y actividades; le sigue otro de Atilio Cornejo, sobre la 
obra de Levene y concluye con la bibliografía sistemática de Levene, obra de Ricardo 
Rodríguez Molas. El tomo, cuidadísimo en su impresión, ofrece un gran interés y a él 
le seguirán los que recogen los distintos trabajos del esclarecido investigador argentino. 
También ha publicado la Academia, en edición facsimilar, las colecciones de periódicos 
platenses hasta ahora no reproducidos, de las que conocemos los volúmenes de El Censor 
(1812), El Grito del Sud (1812), El Sol de las Provincias Unidas (1814), El Indepen- 
diente (1815-1816) y Los Amigos de la Patria y de la Juventud (1815-1816), todos ellos 
precedidos por atinados y eruditos estudios del P. Guillermo Furlong S. J. y de Enrique 
de Gandía. 
Por su parte, el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, ha realizado un 
esfuerzo paralelo, al ofrecernos una serie de publicaciones de gran valor. Nos referimos 
al Zndice del Archivo de Gobierno de Buenos Aires, con el que reinició la serie de catá- 
logos, interrumpida desde hacía años. Comprende los papeles, convenientemente sinteti- 
zados por la Sta. Riobó, de los meses de enero a abril de 1810, trabajo que fue dirigido 
por el reorganizador del Archivo, Dr. Etchepareborda. Otra publicación, de un valor 
excepcional, es la titulada Política lusitana en el Río de la Plata, que reproduce la docu- 
mentación de la importantísima Colección Lavradio. También se siguió un orden crono- 
lógico en su ordenacibn, para facilitar su manejo por el investigador, al que se brinda 
la ventajz de una transcripción rigurosa, conforme a los métodos más exigentes. En este 
volumen, que es el primero de la serie, se comprenden los documentos de 1808 y 1809 
(hasta noviembre). La recopilación y ordenamiento estuvo a cargo de la Sta. Susana 
Dudignac, jefe de la División Colonia del Archivo, bajo la dirección del Dr. Etchepa- 
reborda. Su contenido desborda, con mucho, lo que puede deducirse del título, pues se 
encuentran aquí textos de proclamas españolas, comunicaciones de las Juntas, documentos 
virreinales, etc., además de los referidos a la política lusitana. Se trata, pues, del mejor 
conjunto, imprescindible para el estudio de todo el proceso ideológico-político que 
gravitó sobre Buenos Aires en aquellos momentos históricos. Al congratularnos por 
esta publicación, magníficamente presentada - c o n  traducción anexa de los documentos 
escritos en lenguas extranjeras, algunas reproducciones en cliché de línea de textos im- 
portantes y varios grabados- hacemos votos por su rápida continuidad. 
No nos sorprendió, certamente, la publicación de los volúmenes que tenemos citados, 
pues con anterioridad también dio a la estampa el Archivo un tomo que merece conside- 
ración especialísima. Se trata del Diario de un Soldado, Buenos Aires, Ministerio del 
Interior, 1960, obra anónima donde se consignan, día a día, las impresiones de un soldado 
del regimiento de Patricios, que aunque incompleto, pues comprende sólo desde julio 
de 1806 al 18 de mayo de 1810, tiene un valor testimonial inapreciable. 
Tambikn bajo los auspicios de la Comisión Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario 
de la Revolución de Mayo, otras entidades publicaron diversos volúmenes. Tal hizo, por 
ejemplo, el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades que, en 1960 editó el 
tomo dedicado a Mariano Moreno, con un conjunto de documentos sobre tan importante 
personaje, recopilados por Román Francisco Pardo, y acompañados por una nota preli- 
minar de Luis Peralta Ramos. Directamente, la comisión editó, entre otras obras, una 
que consideramos importantisima, de la que fueron autores Alfredo Estévez y Oscar 
Horacio Elía: Aspectos económico-financieros de la campaña sanmartinian_a. Buenos 
Aires, 1961 (257 págs. en 4." mayor), donde se estudian los problemas económicos 
que hubo de vencer San Martín en la organización del Ejército de los Andes, durante 
su preparación en Mendoza, los derivados de la campaña libertadora de Chile, los 
impuestos por la organización y ejecución del transporte del ej6rcito al Perú y los pro- 
blemas económico-financieros con los que hubo de enfrentarse en Lima el mismo Protector. 
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Grain interés tiene también el examen que se hace de la oferta de empréstito norte- 
americano en 1816 y las gestiones para el empréstito británico en 1819. 
La Secretaría de Estado de Marina editó en 1960 un volumen, del que fue autor el 
capitán de Navío Cont. Humberto F. Burzio sobre la Armada Nacional. Reseña histórica 
de su origen y desarrollo orgánico, (283 págs. en 4.9, que se inicia con los trabajos 
de Benito José de Goyena para organizar en 1811 la flota que se puso al mando del 
marino Azopardo. 
El Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas dio a la estampa, también bajo 
los auspicios de la Comisión Nacional Ejecutiva, un interesante volumen titulado Can- 
tares históricos de la tradición argentina, Buenos Aires, 1960 (464 págs. en 4." mayor), 
con selección, introducción y notas de Olga Fernández Latour. 
Numerosas revistas publicaron también números monográficos o extraordinarios, 
como "Historia", que dedicó el de octubre-dicembre (1960) a la personalidad de Casteili, 
con artículos de Julio César Chaves, Raiíl Alejandro Molina, Ernesto J. Fitte, Julio 
A. Benencia, P. Pedro Grenon S. J., Roberto Etchepareborda y Flavio J. García. Por su 
parte, "Genealogía" editó en 1961 un grueso volumen dedicado a los Hombres de Mayo 
donde se incluye el excelente estudio de Roberto H. Marfany El Cabildo de Mayo, se- 
guido de las biografías de los que participaron en la asamblea del 22, más las corres- 
pondientes a Juan Larrea y al virrey Cisneros. "Mayo", revista del Museo de la Casa 
de Gobierno, no fue menos fecundo en esta conmemoración, al aportar importantes tra- 
bajas de Raúl A. Molina, Fernando A. Coni Bazán, Francisco L. Romay, Jorge Fontanella, 
Roberto Etchepareborda, Humberto F. Burzio, Germán O. E. Tjarks, Raúl de Labougle, 
entre otros. "PAginas de Historia", revista del Centro Argentino de Investigaciones de 
Historia, publicó un número especial (núms. 2 y 3), con diversos estudios firmados, entre 
otros, por Leonor Gorostiaga Saldias, Enrique Ruiz Guiñazú, Carlos Alberto Pueyrredón, 
etcétera. "Boletín del Instituto Bonaerense de Numismáitca y Antigüedades" ofreció en 
1960 su número 8 como extraordinario, con trabajos muy importantes, firmados por 
diversos especialistas, como Humberto F. Burzio, Bernardo N. Rodríguez, Raúl de 
Labougle, Eduardo de Urquiza, Siro de Martini, Ernesto J. Fitte, José Luis Molinari, 
Guillermo Gallardo, etc. "Anales de la Academia Argentina de Geografía" püblicó en 
1960 diversas investigaciones del P. Guillermo Furlong S. J., Nicolás Besio Moreno, 
Ernesto Reguera Sierra, Armando Braun, Jos6 Torre Revello, José Liebermann, etc. 
Bien sabemos que esta nota informativa ha de ser, forzosamente, incompleta, ya que 
no podemos hacer otra cosa que dar cuenta del material que lleg6 a nuestras manos y 
lógicamente hemos de sospechar que mucho más fue lo publicado. Especialmente nuestro 
conximiento sobre lo que editaron las entidades de las demás ciudades argentinas es muy 
limitado y apenas podemos dejar constancia del número 1 de la "Revista de la Junta 
Provincial de Historia de Córdoba" (1960), donde aparecen trabajos de Manuel E. Río, 
Carlos R. Melo, Emilio E. Sánchez, Juan Carlos Lozada Echenique, Arturo G. de Laz- 
cano, Efraín U. Bischoff, Rodolfo de Ferrari Rueda, Carlos Luque Colombres, J. Luis 
Hagan, Domingo Guzmán y Candido G. Rubiolo. 
No obstante nuestra limitación -pues no es posible reseñar más que lo conocido- 
preferimos ofrecer esta noticia incompleta, especialmente porque con ella, a pesar de 
todo, se tiene una buena idea del extraordinario esfuerzo realizado por los historiadores 
argentinos. 
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